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В этих условиях выработка требований к построению единой системы 
документации вуза, включающей в себя в качестве основного компонента 
систему учебной документации, должна стать приоритетным 
направлением, способствующим достижению основной цели -  повышению 
эффективности образовательного процесса. При этом работа по созданию 
унифицированных форм учебной документации должна решаться 
комплексно, с участием всех заинтересованных структурных 
подразделений, а также с учетом их последующей автоматизированной 
обработки. Дальнейшее развитие системы учебной документации вуза 
будет в немалой степени зависеть и от интеграции образовательной 
системы России в европейское сообщество.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРИЕМА ДЕТЕЙ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Общее образование в России обеспечивается общеобразовательными 
учреждениями. В соответствии с п.1 ст. 19 Закона РФ «Об образовании» 
общее образование включает три ступени: начальное общее, основное 
общее и среднее (полное) общее образование.
Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с:
• Законом РФ «Об образовании»;
• Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 
от 31 апреля 2002 № 62-ФЗ;
• Федеральным законом «О беженцах» от 19 февраля 1993 № 4528-1;
• Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» 
от 19 февраля 1993 № 4530-1;
• Федеральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 № 115-ФЗ;
• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 марта 2001 № 196 (далее Положение об общеобразовательном 
учреждении),
• Уставом конкретного общеобразовательного учреждения.1
В соответствии с п. 2 ст. 19 Закона «Об образовании» обучение детей 
в образовательных учреждениях, которые реализуют программы 
начального общего образования, начинается с достижения ими возраста 
6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
(обязательное условие), но не позже достижения ими возраста 8 лет. 
По заявлению родителей или законных представителей ребенка учредитель 
вправе разрешить прием в образовательное учреждение в более раннем 
или позднем возрасте.
В соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02, 
утвержденными Министерством Здравоохранения Российской Федерации 
от 28 ноября 2002 № 44, обучение детей, которые не достигли 6 лет 
6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 
гигиенических требований по организации пребывания детей 
шестилетнего возраста.1
Лица, признанные беженцами, и члены их семей, прибывшие с ними, 
имеют право на устройство детей в государственное или муниципальное 
общеобразовательное учреждение наравне с гражданами РФ. На органы 
исполнительной власти субъектов РФ возлагается обязанность обеспечить 
обучение этих лиц в соответствующем учреждении. Прием детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 
на основании записи детей в паспорте родителей или иных документов 
и письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 
Наличие или отсутствие регистрационных документов не учитывается 
при приеме ребенка в учебное заведение.
1 СЗ РФ, 2002, № 22, ст. 2031; «Российская газета», № 126, 03.06.1993; СЗ РФ, 
1995, № 52, ст. 5110; 2002, № 30, ст. 3032; 2001, № 13, ст. 1252.
1 Рекомендации Министерства образования Российской Федерации 
по организации приема в первый класс // Начальная школа, 2003, № 6, С. 2.
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Иностранные граждане также обладают правом на получение 
образования наравне с гражданами РФ.
Эти правила основываются, прежде всего, на положениях 
Конституции РФ.
Органы управления образованием регионального и муниципального 
уровней издают приказ о порядке приема детей в первый класс 
общеобразовательного учреждения. Создаются комиссии, в обязанности 
которых входит осуществление контроля за порядком приема детей 
в первый класс, а также рассмотрение заявлений родителей или законных 
представителей о нарушениях прав граждан на получение общего 
образования.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
общеобразовательного учреждения независимо от уровня подготовки. 
На это правило много раз указывалось и в Рекомендациях Министерства 
образования Российской Федерации, поскольку в министерство 
неоднократно поступали обращения граждан, свидетельствовавшие 
о нарушениях прав детей при приеме в образовательное учреждение 
со стороны его администрации. В Рекомендациях говорилось также о том, 
что собеседование учителя с ребенком можно проводить в сентябре 
с целью последующей учебной работы. Прием детей в первые классы 
во все виды государственных и муниципальных образовательных 
учреждений на конкурсной основе является прямым нарушением 
действующего законодательства.1 Однако школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии вправе принимать детей 
по результатам конкурсного отбора для обучения по проірамме среднего 
(полного) общего образования.2
Муниципальный орган управления образованием за каждым районом 
(микрорайоном) закрепляет общеобразовательные учреждения
1 Рекомендации Министерства образования Российской Федерации 
по организации приеме в первый класс // Начальная школа, 2003, № 6. С. 2.
2 Федорова М.Ю. Образовательное право: Учеб. пособ. М., 2003. С. 150.
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и обеспечивает прием граждан, проживающих на соответствующей 
территории. Однако, в соответствии с п. 46 Положения 
об общеобразовательном учреждении, администрация учреждения может 
отказать в приеме детей, не проживающих на закрепленной территории, 
только в случае отсутствия свободных мест. По той же причине может 
быть отказано в приеме и гражданам, которые проживают на закрепленной 
территории. В таком случае, как указывается в Рекомендациях 
Министерства образования Российской Федерации, муниципальный орган 
управления образованием обязан предоставить родителям или законным 
представителям ребенка информацию о наличии свободных мест в иных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на данной 
территории, и обеспечить прием граждан в учреждения1.
Для зачисления ребенка в первый класс необходимо предоставить 
заявление о приеме, медицинскую карту (справку), а также справку о месте 
проживания ребенка. В Рекомендациях Министерства образования РФ 
говориться о том, что запись в первый класс следует начинать с 1 апреля 
по мере поступления заявлений родителей. Предоставленные для приема 
документы регистрируются через секретариат общеобразовательного 
учреждения в журнале приема заявлений в первый класс. 
После регистрации заявления заявителю выдается документ, 
подтверждающий прием документов, в нем также указываются и иные 
необходимые сведения2. Зачисление в общеобразовательное учреждение 
оформляется приказом руководителя школы не позднее 30 августа 
текущего года и доводится до сведений родителей или законных 
представителей ребенка.
1 См.: Рекомендации Министерства образования Российской Федерации 
по организации приема в первый класс // Начальная школа. 2003. № 6. С. 2.
2 См.: там же.
